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２．「芸術と教育」の意義                     
２.１　「今、なぜ美術教育なのか」
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図１　奈良市美術館の入り口
　「人権教育のコーナー」（後述）で絵画として展示する「じろ
こ」「ぎん」（犬の名前）を新聞紙で実物大に制作し鑑賞への興
味へつなぐ。
図２「芸術と教育」
　書道「タイトル」、文「各コーナー」、絵画「各シ
リーズ」、造形表現「新聞紙で制作した犬」と教育の目
標を関連付ける。
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２.２　学校教育、生涯学習、美術教育との関連
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夜空いっぱいに輝く星をゆっくり見たこと
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３．美術館の活用
３.１　美術館でのギャラリートーク
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３.２　人格形成の目的をもったコーナーの設定
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３.２.１　人権教育−豊かな人間性の育成を目指して
???20?2008?????????????60??
図６　ギャラリートーク
　作者と話しながら何かを感じ、何かが伝わる、
視るコーナーの設置。
図７　鑑賞者の中学生と作者のコミュニ
ケーション
図８　鑑賞者が自由に視て自分の意味付け
ができるコーナーの設置
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図９　「じろこ」の絵
図１０　「人権教育コーナー」
自らの「意味」を書く中学生。
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３.３　絵にふれるコーナーの設定
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図１１　「芸術」と「教育」
　「作者、作品、鑑賞者」が互いにふれあう。絵の前にコーナーをつく
り「じろこ」の話をする。	 左：保護者と生徒
図１２　新聞紙の「じろこ」
母親と幼児が鑑賞、母親は、コーナーで内容を読む。
図１３　エコフォームの「じろこ」
保育園児が「じろこ」とふれあう。
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３.４　JAXA宇宙航空研究開発機構と連携した
　　			「夢は宇宙まで」のコーナー
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図１４　「蒼（そう）」
　話を聞きながら実際に触
ることができる。絵の具が
盛り上がった絵。
図１５　こうなってるのかぁ
幹や枝を指でなぞって感じる子ども。
図１６　孫を育てている祖母
　「さわりたなりましたわ。上に向かっ
てる感じですなぁ。」
図１７　「夢は宇宙まで」
　JAXAのご協力で宇宙食や宇宙教育の本や現在の
子どもたちの未来の（宇宙共生）。
図１８　宇宙食
図１９　宇宙教育の資料
絵はがきは簡単に立体ロケットをつく
ることができる。
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図２０　「夢と希望」の絵と
　　宇宙教育のコーナー
　宇宙から帰ってきたアサガオの観察記録や宇
宙教育の本の展示を読む鑑賞者。
図２１　「水に魅せられて」
図２２　「大和の風景」
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４　美術鑑賞教育のすすめ
４.１　鑑賞の仕方、機会の提供
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４.２　鑑賞者から作品制作へ 
４.２.１　ふれあってつくる芸術作品
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実例１　参加型アート：子ども
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図２３　日本、タイ、マレーシア
の幼児とともに
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図２４　アート作品 図２５　作品を前に
　　コミュニケーション
図２６　屋外でともに作品をつく
る児童、学生、筆者
図２７　共同制作
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図２８　共同作品の完成 図２９　共同作品印刷
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注
１）	東京国立近代美術館を会場として、２００６年（平成１８年８月７日（月）から８月９日（水）までの３日間の日程。
２）	独立行政法人国立美術館《東京国立近代美術館、京都国立近代美術館、国立西洋美術館、国立国際美術館、国立新
美術館》が製作している「国立美術館アートカード・セット」。「アートカード」は、遊びをとおして美術作品に親
しみ、鑑賞学習を行うためのツールである。
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